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Abstrakt:  
Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku osídlení Slovenska německou menšinou od 
období středověku až do konce 19. století. Práce se zaměřuje na oblast Spiše a vysvětluje 
kulturní vývoj regionu v kontextu německé kolonizace východní Evropy. Proces kolonizace 
Slovenska začíná už v 12. století. Usedlíci z Německa přinášejí do země vyspělejší právní 
systém a zakládají obce podle německého vzoru. Už ve středověku se na území dnešního 
Slovenska formují tři oblasti, kde Němci tvoří většinu obyvatelstva. Spiš, jako největší z nich, 
vyniká velkým množstvím umělecko-historických památek z období gotiky a renesance. Díky 
výhodné poloze profitují spišská města z obchodu a řemesla, co do této oblasti láka velké 
množství umělců. Od 15. století se zde vytvářejí cechy, v kterých mají právě Němci dominantní 
postavení. Spiš zažívá vrchol své slávy ve středověku, kdy patří, také díky německým 
kolonistům, k nejrozvinutějším oblastím Uherska. Táto práce se snaží poukázat na vliv 
německého etnika v kulturním vývoji regiónu Spiš. 
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